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FIZIOLOSKE OSNOVE GOVOR,NE KINESTF,ZIJE
U PEOCESU CITANJA GOVORA SA USTA
Govorni je prices dinamidna smena artikulacionih elemenata koji u fizio-
lo5kom nizu konstantno nastaju pril.ikom svakog artikulacionog akta. Potrebnoje najpre registrovati sve algoriime 
- 
ti. elementarnu sukcesivnost nastajanja
gonoinitr pokreta sa anatomskog, fizioloSkog, psiholoskog i lingvistidkog as-
nekta, da bismo sagledali taj dudesni akt govora-slu-5anja-mi5ljenja, koji stoji
ur dijalektidkom jedinstvu, kako bismo na toj osnovi mogli 'da shvatimo nje-
govu funkciju u nastavno-obrazovnom procesu gluvih uop$te, i ditania govora
ia usta pos"btto. Pitanja kako se obrazuje glas i formira govor, polazna su i
osnovna pitanja problema mehanizma govora' Percepci'ia oralnog govora ostva-
ruje se siu$nim analizatorom, a prononsijacija govornim pok-retima. Ovom nas
prili;.o- prva komponenta ne interesuje, ved samo druga, efektorni momenat,
i to znadi ditav motoridni refleksni luk koji se stvara u mehanizmlr govora'
Govorni motoridni analizator igra odludujuiu ulogu u govornom procesu' go-
vornoj kinesteziji, kao bazalnoj komponenti Pavlovljeve druge signalne si-
steme.
Da bismo problem govorne kinestezije mogli da sagledamo u svoj njenoj
velidini, a i komplikovanosti, potrebno je da raSdlanimo ditav ovaj proces, a to
znadi da sagledamo niegove anatomske, fizioloike, morfoloSke i neuroloSke
aspekte kako bisrno govorni mehanizam u a'rtikulaciji i procesu ditan-ia sa
usla mogli da razumemo, jer nikada ne smemo da izgubimo iz vida dinjenicu
da je artikulacija namerna aktivnost laringsa sa aneksima i rezonatorima, usta
i faringsa, u cilju stvaranja glasova-govora'
ANATOMSKO-MORFOI,OSKI MOMENAT GOVORNE KINESTEZIJE
uloga usne duplje odludujuii je faktor za formiranje glasova. u njoj je
jedino lkti.rtt" donjl vilica, koja menja njenu velidinu kao rezonatora, da bi
kombinovanim pokretima ostalih govornih organa' a posebno jezika, doSlo do
fo,rmiranja glasova. Donja vilica vezana je'sa lobanjom vilidrrim zglobom, te
prema tomJ on di.ni osnovjcu i bazu svih nlenih pokreta. U vilidnom zglobu
iarticulatio s. articulus mandibularis) zglobljava se donja vilica sa bazom 1o-
banje Oosredstvom zglobnih gladica na slepooinim kostima. U sastav zgloba
ulaii glavica zglobnog nastavka (capitulum mandibulae). Baza vilidne glavice
ima obtik sedlastog grebena dugog 2 cm a Sirokog 0,5 do 0,8 em. Sleme gre-
bena odgovara uzduZnoj osnovi glave koja je uglavljena k9!9.unazad i unutra.
Prednja padina ovoga grebena pokrivena je hrskavicom. Vilidni je zglob usa-
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tlen u viliinu jamu (fissa mandibularis ossis temporalis) koja je jajastog oblika
i znatno veia od glavice, Sto pruZa mogu(nost kretanja vilice gore i dole (otva-
ranje i. zatvaranje usta) levo, desno, napred, nazad i izvodenja rotacije. Vilidnajama je graclena od poprednog korena jabuinog nastavka i nalazi se ispred
uSnog kanala (tuberculum articulare), prednje donje strane bubnog dela sle-
poodne kosti (pors tympanica) i horizontalnog dela ljuske (squama temporalis).
Samo je prednji deo vilidne jame pokriven zglobnom hrskavicom i gradi zglob-
nu gladicu vilidne jame. Vilidni zglob je sa spoljne strane pridrZan meduzglob-
nim kolutom (discus articulalis) dija velidina odgovara velidini vilidne jamei velidini glavice zglobnog nastavka. On ima za cllj da pridonosi podudaranju
zglobnih gladica vilice i baze lobanje te je neophodan za mehaniku zgloba.
Donja vilica vezana je sa bazom lobanje zglobnim vezama (ligamentima)
i miSiiima. S obzirom da ih ima viSe, to iemo ih samo nabrojati.
Zglobne veze, ili kako se u narodu zovuille, moZemo podeliti u dve g,rupe:
glavne ili daurne, kojih i,ma dve: spoljna, jaka (ligamentum temporomanCibu-
lare) i unutraSnja, bodna veza (ligamentum collaterale mediale); i sporedne iii
facijalne, kojih ima tri: klinasto-vilidna (ligamentum sphenomandibulare), sti-
Ioidno-vilidna (ligamentum stilomandibulare) i krilasto-vilidna (Iigamentum
lamulo-myohyale). Uloga je ovih zglobnih veza u tome Sto vezuju bazu lobanje
za donju vilicu, odrZavaju dodir zglobnih povrSina, svojim zatezanjem spre-
davaju prekomerno otvaranje usta i onemoguiuju iSda5enje ovoga zgloba. Na
taj nadin one direktno utidu na artikulacioni proces i mehanizam izgovaranja
glasova u demu igraju dominantnu ulogu.
Meitutim, vrlo je vaZno istaii da zglob ima svoju fiziclogiju, jer se u njemu
vr5e sledeii pokreti donje vilice: podizanje i spu5tanje, kretanje napred i na-
zad i rotacija donje vilice oko jedne od svojih glavica. Ovi pokreti nastaju iz
vr'ljne akcije miSiia i zglobnih veza. Sa druge strane treba istaii da su svi
ovi pokreti dovoljni za artikulaciju glasova na5eg jezika, kao npr. kretanje
gcre i dole kod svih vokala i ve6ine konsonanata; kretanje napred kod konso-
nanata 5,2, i, dZ; kretanje nazad kod S, i, j, c, itd. Sto je detaljno razradeno
kcd dra Branka Miletiia 
- 
Izgovor srpskohrvatskih glasova, Beograd 1g33.
Potrebno je reii i koji mi5iii udestvuju u pojedinim poloZajima artikulacije
glasova, jer ie to kasnije biti baza za analizw muskularne inervacije govornog
mehanizma.
Pri otvaranju usta glavica vilice vrSi rotaciju oko svoje uzduZne osovine od
nazad ka napred i klizi po hrskavici malo unapred pod dejstvom spoljnjeg kri-
lastog mi5i6a i veze (m. pterygoideus externus), mi5iia poda usta (m. mylo-
h)'oideus) i uzgredno samo potkoZnog mi5iia vrata. Pri zatvaranju usta vr5e se
suprotni pokreti pod dejstvom slepoodnog, masteridnog, unutra5njeg i spolj-
njeg krilastog mi5iia. Pri kretanju unapred rdejstvuju spoljni krilasti mi5i6i i
prednja polovina vlakana slepoodnog mi5iia; a za vr,a(anje unazad, zadnja po-
Iovina vlakana slepoodnog miSi6a i digastidnog mi5iia. Maksimalna velidina ovih
L:retnji (propulsio i retropulsio) iznosi pola do jednog cm, Sto.otprilike odgova-
ra i artikulacionim pokretima prononsijacije odgovarajuiih glasova (vidi B.
Miletii: Op. cit. str. I47/B). Meelutim, ovde treba re6i jo5 neSto, a to je da kre-
tanje donje vilice napred i nazad irr.a za posledicu i menjanje sagitalnih odno-
sa zuba, jer u normalnom poloZaju, kod pravilnog zagrTtaja, zubi su gornje vi-
lice ispred zuba donje vilice (psalidodontia), a prilikcrm kretanja napred oni su
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ili u istom redu sa svojim gornjim antagonistima (l.abidodontia), iii su dak i
ispred njih (opisthodoniia). to je veoma vaZno za ditanje govora sa usta' jer
su zubi optidka fiksaciona tadka onome koji dita za diferenciranje mnogih gla-
sova.
NEUROLOSKI MOMENAT U GOVONNOJ KINESTEZIJI
Citavo dosadasnje izlaganje ne bi bilo za nas razumljivo ako ne bismo sa-
gledali jo5 jedan njen asfet<i, a to je korelacija nerava i njihova invervaeija
*met i zglobnih Zila koji udestvuju u govornom mehanizmu'-
Ako poetemo od postavke da je miSi6 elastiino telo sloZene vlaknaste gratle
koji ima svojstvo dJ se brzo nadiaZi i prema tome da rnenja duZinu svojih vla-
kana u prisustvu bilo kojih sila koje deluju na njega, dime stvara izmedu svo-jih krajeva znadajnu konirakcionu snagu. U fiziolo5kim uslovima, nadraZaj mi-
itiia ie'izazvan dllovanjem sraslog sa svim njegovim vlaknima motornog ili
efektornog nerva. Njegova aktivnost sastoji se u preno$enju na mi$ii nadra-
haja iz ceitralnog tr"rronog sistema, od koga se efektorni nerv proteZe bez pre-
kiia do samog rttiSie.. Diiektno preno5enje nadraZaja iz nerva u miSii vrSi se
na mestima neposrednog dodira nervnog vlakna sa miSiiem preko mikrobski
malih zavrsnih aparata nerva 
- 
nervno miSiine plodice. Na taj je nadin svaka
misiina ielija preko nervne plodice u vezi sa'perifernim motornim nervom, ko-ji iz centralno! nervnog sistlma prenosi nadraZaj za kontrakciju i dekontrak-
ciju mi5iia. No tu egzisliraju i nervna vlakna simpatikusnog nervnog sistema
kcll utaze u miSi6 zaiedno ia efektornim nervnim vlaknima u zajednidkom sas-
ta.iu nervnog stabla, tetive (koje se stvaraju iz zavr5etaka mi3iinih vlakana) i
cseiajni ili a:ferentni nervi koji idu od mi5iia i tetiva u centralni nervni sistem
koji iu prenosioci mi$iino-tetivne osetljivosti 
- 
proprioreceptori' Prema tome'
pr"l"" nidraZaja sa nerva na miSi6 i obratno nije prosto predavanje talasa, vei
,loz"n fizioloski proces elektrohemijske prirode koji se regulise centralnim
nervnim sistemom. U naSem sludaju inervaciju i senzibilitet vilice i artikulaci-
one misiie inervise meSoviti trograni Zivac (n. trigeminus) koji ima svoj motor-
ni i senzorni deo. Njegova donja ili treia grana, koja je istovremeno i najjada,
inervi5e mi5iie donje vilice (n. mandibularis); a njegova pomoina grana ide
clirektno u vilidni zglob, (r. r. articulares). Meelutim, u aktu prononsijacije u-
destvuje vrlo aktivno i Livac lica (n. facialis) koji ima znatno razvijeniji motor-
ni deo i koji preko svoje ividne grane inervise gotovo sve misiie lica, gornje
usne, donje-uine i brade (m. zigomaticus major, r. r. bucales s' bucinatorii r'
marginalis mandibulae). Prema tome, u tetivama i mijiinim fascijama, kao i u
zglobnim daurama, sinovijalnim loZama i u vezama koje opkoljavaju zglobove
p-cstoje posebni receptori mi5iinog-kinestetidkog osefaja. Pri svakoj promeni
zategnuiosti mi5i6a, zglobova ili veza vr6i se draZenje ovih receptora i nastaju
naaiZa;i koji idu do kore velikog rnozga. Ti nadraZaji nam daju moguinost da
sudimo o tonusu, tj. stepenu njihove napregnutosti: o zategnutoj tetivi, o na-
petom ligamentu, o poloZaju toga dela tela. Prema tome, u govornom aktu koji
izvodi donja vilica tieba zipamtiti velidinu i jatinu tonusa za artikulaciju sva-
kc,g glasa posebno, da bismo ga mogli razlikovati, odnosno prepoznati, u sva-
kom ponovnom senzitivnom aktu 
- 
izgovoru, reprodukciji'
Medutim, i koZa ima odretlenu ulogu u artikulacionom procesu, jer njeni
taktilni receptori primaju oseiaj dodira i pritiska preko svojih taktilnih tele-
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Saca koja leZe u epidermu (Merkelova) ili u konpuskulima (Majsnerova) ili u
potkoZnom tkivu (Fater Padirrijeva): tu dolaze svi labiodentalni i bilabijalni gla-
sovi, jer su najnovija istraZivanja utvrdila da se u prednjem delu usta nalazi
najve6i senzibilitet i maksimalna taktilna kinestezija. Medutim, treba re6i da





pokret, koji je od posebnog znadaja za govorni pro-




veoma je precizna na usnamii,
te je otuda oseiaj labiodentalnih i bilabijalnih glasova od primarne vrednosti
u govornom mehanizmu. Kao receptorni aparat za povr5inu, ali isto tako i za
ciuboki senzibilitet, sluZe bodni i zadnji stubovi kidmene moZdine iz kojih spro-
vodni putevi idu najpre u vidne breZuljke mozga, a zalim u senzibilnu oblast
korteksa. Taj duboki senzibiiitet prenosi se dakle aferentnim vlaknima meSovi-
tog Zivca. Senzitivni podeci za oseiaj pokreta i poloZaja su neuromi5iina vre-
tena, GoldZijeva telaSca u tetivama i Padinijevi korpuskuli u tetlvama, zglobo-
vima, miSiinim fascijama i potkoZnim tkivima. Pokreti u zglobu draZe recepto-
re miiiia koji su u fleksiji i ekstenziji. (O pr,oblemu vidne komponente govor-
ne kinestezije u posebnom odeljku bit ie viSe redi.)
Nadin na koji centralni nervni sistem inervi5e govornu muskulaturu, i ske-
letnu muskulaturu uop5te, veoma je komplikovan. Na osnovu do sada poz a-
tih dinjenica moZemo reii sledeie:
a) U centralnom nervnom sistemu ne udestvuju impulsi za pojedine miSiie
koji udestvuju u govornom aktu, vet za pokret u celini. Otuda draZenjem poje-
dinih motornih centara u korteksu ne nastaju kontrakcije pojedinih mi5iia,
vei pokreti ditavih grupa miSiia. Otuda moZemo reci, poput DZeksona, da cen-
tralni nervni sistem ne poznaje mi5iie, vei pokrete.
b) Svi pokreti nastali aktivnoSiu muskulature prema naiinu i mestu pokre-
ta mogu biti podeljeni u tri grupe: voljne, automatske i refleksne. Govor je
nameran voljni pokret, te prema tome ima sve karakteristike svesnog aktivnog
kretanja. Da se podsetimo za trenutak definicije da je artikulacija namerna ak-
tivnost govornih organa u cilju da proizvede glas (Sercer). Kod gluvih je taj
vcljni pokret u podetku vrlo naporan, jer je potrebno sinhrono dejstvo mnogih
segmenata mi5i6a i nerava dok se on izvede. Otuda je potrebno stvoriti volju i
lelju za govorom, pripremu za demutizaciju koja traje desto i nekoliko meseci,
da bi se tek onda pre5lo na >,izazivanje glasova*. Kasnije se taj voljni pokret
automatizuje, i tada govorni akt prima svoja'druga svojstva.
Mehanizam voljnog pokreta ima svojih nekoliko faza. Ako ove faze shema-
tizujemo, one ie prema tome trpeti od izvesnih nedostataka koje svaka shema
stvara. Meclutim, one ipak imaju svoju pozitivnu stranu, a ta je da nam daju
celovitu sliku faze voljnog pokreta Sto je za nas glavno. MoZemo reii da ih ima
uglavnom Sest i to su:
Prva faza, jasna predstava o pokretu. Ukoliko je ona jasni-ia, vedi su izgledi
da se pokret pravilno izvede. Ta se predstava stide vidnim posmatranjem, dodi-
rom zuba, usana ili jezlka, oseiajem poloZaja jezika, zapatanjern velidine usnog
otvora, tj. 'poloZaja uopite kada se formira, po svemu sudedi u prefrontalnoj
zoni korteksa, pokret. To bi bila neka vrsta ideatorne zone.
Druga faza je transformacija slike pokreta u motorni impuls. Ovo se pre-




Treia faza nastaje kada se iz piramidalnih 6elija motorne zone slika impulsa
transformile u motorni impuls koji odlazi u supkortikalne centre ili kitmenu
moZdinu (tractus corticospinalis).
Cetvrta faza je kada supkortikalni centri automatski reguli3u voljne pokrete
i prilagodavaju ih mentalnoj predstavi. Meelutim, oni istovremeno primaju i
impulse vida, dodira i kinestetidkog oseiaja, te preko njih obaveStavaju o tai-
nosti izvr5enja pokreta i korigiraju pogre5no izvr5en pokret.
Peta faza nastupa kada motorni impulsi iz vi5ih centara stiZu do prednjih
rogova kidmene moZdine odakle prema intenzitetu draZi Salju impulse preko
prefernih motornih nerava u miii6e.
Sesta je faza kada motorni nervi preko nervne plodice vrSe draZenje miji-
ia te nastaje kontrakcija. Napetost te kontrakcije je osecaj pokreta koji se pre-
nosi na Gold2ijeva telalca u tetivama, Padirrijeva u kurpuskulima zglobova,
nriSiinim fascijama i potkoZnim tkivima, o demu je vei napred bilo viSe redi'




Senzitivna kora ili supkortikalni centri preko svojih nerava stvaraju pro-
plioreceptivni put (Gallov, Burdachov) koji izve5tava o rezultatu pokreta. Taj
>>svesni senzibilitet- prenosi nadraZaj sa peri.ferije u centre preko tri neurona:
prvi povezuje GoldZi-Maconijeva telaSca sa zadnjim rogovima kidmene moZdi-
ne; drugi kitmenu moZdinu i talamus opticus; treii talamus opticus sa delom
kore mozga iza Rolandove brazde (sulcus Rolandi). Tada bivamo svesni i kon-
tr'oliSemo da li s'mo izvrSili pravilno ili ne odredenu muskularnu napetost -
gqvorni pokret 
- 
articulemu. Articulema nam omogu6uje da saznamo Sta smo










koza it'd.). Sve ce nant ovo
biti mnogo razumnije ako ditav ovai proces shematski prikaZemo funkcijom
odredenih govornih otg.tta, disanja, govora, pipanja, motorike nogu itC. na ko-ji ie nadin surdopedagozi odmah uoditi fiziolo5ku bazu metodskih postupaka
demutizacije po klasidnoj optidko-kinestetiikoi metodi.
Automatski pokreti stvaraju se praksom i aktivnoSiu odredenih segmenata
centralnog nervnog sistema. Automatski pokret se razlikuje od voljnog po to-
me $to u njemu svesnost i voljni napor ne igraju dominantnu ulogu, vei se sve
obavlja prema zapamienim pokretima, po izvesnoj automatizaciji, premda pre-
^" 
pttrlUl svesnost i voljni napor uvek interveniSu u cilju korekture kadaje taj automatizam poremeien. Tada ona kontroli3e i utiie na napetost artiku-
Iacionog aparata. Taj se automatski pokret moZe shematski predstaviti u detiri
faze, o kojima smo napred op5irnije govorili.
Radi jasnijeg ukazivanja na razliku navest ierno primer toliko poznat nas-
tavnicima za gluve. U mladim razredima, a narodito u prvom, artikulacija je
najdijia. U drugom ili treiem razredu razgovetnost znatno opada, pa desto isto
dete ne moZem.o prepoznati u pogledu jasnoie artikulacije u sedmom ili osmom
razredu. Zbog tega? U prvcm je razredu sva paZnja i voljni napor koncentrisan
samo na govorni akt. Pamti se svaki poloZaj usta i govornih organa pa se trudi
da se glas,ponovi adekvatno. To su oni o3tri pokreti govornih organa, ukoieno
kretanje donje vilice, ostre crte Sto ih stvaraju facijalni miSiii, jednom redju'
tipidna artikulacija prvaka. U starijim t:azredirna, kada se prevazide demutiza-
cicni period, voljna paZnja popu5ta, ne dominira vi5e mi5ljenje kako se odrede-
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ni glas izgovara, artikulacija postaje mlitava, pojavljuje se joS i jedan novi
faktor 
- 
mentalna komponenta u got/oru: dete sada ve6 mora da misli Sta hoie
da kaZe, kako se koja stvar zove, vodi raduna o gramatidkim pravilima i pade-
Znim nastavcima itd. Artikulaciona paZnja dobija sekundarni znadaj, jer se do-
nekle automatizovala, te dete de5ie pravi greSke, ali zato iste znatno brZe i is-
pravlja. Dakle, neurolcSki momenat u govornom aktu uop5te, a posebno u aktu
g()vora gluvog deteta vrlo je komplikovan, jer u sebi implicira problem diver-
giranja miSi6ne napetosti kao osnovne baze kinestezije, problem konvergencije
miSidne napetosti, a narodito njihovu ulogu u fonemi-artikulemi, slogu, reii,
redenici, govoru. Za akt ditanja govora sa usta, na demu uglavnom i bazira dita-
va surdopedago5ka nastava a narodito pnoces demutizacije, ovaj neuroloSki mo-
menat je od presudnog znadaja.
FONACIJSKO-KINESTETICKA FUNKCIJA LARINGSA
Pa ipak, pored svega, osnovni artikulacioni organ je grlo 
- 
larings, koji ima
primarnu ulogu respiracije a potom fonacije. To je vrlo komplikovan organ te
ga ne moZemo svrstati ni u jedan od napred navedenih podrudja, zato ga ovde
posebno i odred,ujemo.
Skelet laringsa dine pet velikih i nekoliko sitnih hrskavica u duZini od se-
dam cm, popredni presek je detiri cm, a sagitalni tri cm. Ima oblik prostrane
prizme u gornjem delu, a Supljeg valjka u donjem delu. LeZi u valjkastoj Sup-
ljini prednjeg cilindra a lspred tri poslednja vratna pr5ljena. Sastavljen je od
hrskavica, spojeva grkljanskih hrskavica, mi3iinog sloja, elastidne opne, sluzo-
koZe, krvnih sudova i Zivaca grkljana. Njihovu anatomiju i fiziologiju ne6emo
detaljno obraetivati, ali iemo napomenuti samo neke rrr-omente bitne za materiju
koju u ovom radu tretiramo, a to su:
a) krikoidno-tireoidni zglob koji vrSi naginjanje gornjeg dela laringsa. Oso-
vina oko koje se naginje veoma je vaZna za fonaciju jer se njome prouzrokuje
zatezanje glasiljki;
b) mi5i6i laringsa, i to oni koji deluju na glasiljke i otvor grkljana, mada
u laringsu ima ukupno 25 miSiia, koji inervi5u kako glasiljke tako i ostale plo-
dice te dolazi do fonacije glasa. Glavni su ushodno tireoaritenoidni 
- 
glasni mi-
5ii koji je jedini direktni zateza( glasiljki (tensor plicae vocalis) i krikotireoidni
miSii, indirektni zatezad glasiljke; i
c) glotidni nerv je inervisan od gornjeg i donjeg grkljanskog nerva. To su
u stvari stabla vagusa koji se deli kod hioidne kosti. Donji Zivac ima motorne
granice za krikotireoidni mi5ii i senzitivne grane, dok gornja inervi5e sve ostale
mi5iie grkljana.
Fonacija u grlu nastaje vibracijom glasiljki, a vibracija je aktivni muskular-
ni proc€s. Aktivna je samo napetost, koja je razlidita kod svake visine tona.
Titranje glasiljki u horizontalnom pravcu predstavlja samo pasivni fizikalni
proces. Za nastojanje vibracije potreban je vazduSni pritisak 
- 
subglotidni pri-
tisak. Prema tome, svaki glas na5eg grla rezultat je koordinirane napetosti gla-
siljki i ekspiracionog subglotidnog pritiska.
Fonacija je inervisana svesnom motornom aktivnoSdu centralnog nervnog
sistema (istraZili su je Penfild, Rasmusen, Seman i Harslej) i to straZnjeg do-
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njeg dela precentralne vijuge odakle polazi kordikobulborni put' Regulacija
t,,nirsa miSiia kod govora lokilizovana je u'oblasti neocenelebel'uma. Na vokalni
misii deluje direktno ogranak rekurensa, po svirn principima delovanja mo-
tornih nerava, s napomenom da je konkretizacija mi5iinih niti vrlo brza i one
se kontrahiraju simultano sa frekvencijom glasa, odnosno prema najnovijim
ispitivanjirna vibracija glasiljki ustvari predslavlja niz vrlo brzih i vrlo krat-
kih ritmidkih kontrakcija vokalnog mi5iia. Senzibilni nadraZaji koji idu od
organa koji je u direktnoj vezi sa fonacijom odlaze preko v, Ix i x nerva u
supkortikalne i kortikalne senzibilne centre. Me€lu vrstama tih senzibilnih na-
dralaja imamo tri:
a) koji odlaze sa povrsine tela usled dodira 
- 
somestetidki oseiaji;
b) nadraZaj usled kontrakcije mi5iia 
- 
kinestetidki oseiaji i
c) koji prenose vibraciju 
- 
palestetidki oseiaji'
zanas su najvaZniji ovi treii, jer su u direktnom odnosu sa materijom koju
obradujemo. nneautim, svaki nasia'rnik za gluve veoma dobro zna od kolike
su vaZnosti vibracija i dodir u izazivanju glasa, odnosno u kontrolisanju arti-
kulacije od slrane gluvog udenika koji savladuje govor. Najnovija su ispiti-
t,anja pokazala da su somestetidki osecaji narodito razvijeni u prednjem delu
usta, pi se zato detiri petine svih glasova na5eg jezika i stvaraju ba5 u pred-
njem delu usta.
Tako smo dojli do saznanja o postajanju i stvaranju govorne kinestezije i u
laringsu, mestu gradnje glasa, Sto je ,primarno kako za govorni proces tako
i za ditanje govora sa usta.
FIZIOLOSKA TEORIJA GOVORNE KINESTEZIJE
U govornom mehanizmu postoje dva senzoridna refleksa - slu5ni i kineste-
l-idki. Prvi nas ovog puta ne interesuje, vei samo drugi 
- 
prononsijacija glaso-
va koja se realizuje govornim analizatorom, jer on igra glavnu ulogu u govor-
I-ro- p"o""rrr. Ta hipoteza i leZi u osnovi poznate Pavlovljeve teorije o govolr-
noj kinesteziji kao -bazalnoj komponenti druge signalne sisteme". Kineste-
tid"ki impulsi koji idu od govornih organa u koru velikog rnozga igraju odre-
denu ulogu i u ostvarenju svake druge signalne reakcije te sadinjavaju bazalnu
komponentu ljudskcg mi5ljenja.
Medutim, treba reti makar u dve reii i predistoriju ove teorije. Na ulogu
kinestetidke komponente u razvoju govora i miSljenja ukazao je joS u svoje vre-
me I. M. Sedenov (1829-1905). On je u svom poznatom radu -Refleksi mozga
.{iave.. (1863) pisao: ,,Kada dete misli, ono u isto vreme i govori. Kod dece do pet
gr;dina misaoie izra1avaredima, ili Sapatom, ili u krajnjoj liniji micanjem jezika
i ,r..r". To se vrlo desto deiava i kod odraslih lica. Moje misli su vrlo desto
plaiene micanjem jezika u zatvorenim ustima. . . dak mi izgleda da nikada i
ne mislim samo redima vei misiinim oseiajima, koji prate moju misao u go-
vornom obliku*. On 6e ovo svoje glediSte da ponovi jo5 nekoliko puta u ovom'
a j u svom drugom radu -Elementi misli* (1878) gde k6ls; -fovek je sposoban
da analizira misiine oseiaje ne samo u pogledu vremena, nego i u pogledu
p1'ostranstva... Razmatrajudi moguinost percepcije sopstvenog govora, Sedenov
taZe da ,na5 glas prati obavezno mi3iino oseianje u pokretima glotidnih mus-
kulao. To je bllo u to vreme novo otkrovenje u fiziologiji o kinestetidkim ose-
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iajima koji dolaze od govornih organa u procesu artikulacionih pokreta. Na
taj nadin Sedenov je skoro detvrt veka pre earlsa Seringtona (Sir Charles Scott
Cherington 1861-1952) razradio udenje o 
"nepoznatom mi5icnom dulu koje za-jedno sa koZnim i vidnim oseiajem sluZi kao glavno rukovodeie saznanje u aktu
krrordi1""ilu pokreta. Prilikom miSiinih skracivanja 
- 
pi5e on dalje 
- 
iz po-
krenutih delova mi5iia polaze nervni impulsi koji idu direktno u nervne cen-
tre koji se menjaju prema karakteru i mestu, zajedno sa promenama pokreta
i odreduju u tom pravcu dalja kretanja. .Oseiaji iz koLe i mi5iia inervi5u po-
ietak, kraj i sve faze svakog miSiinog skraiivanja i o'dreduju trajanje svakoga
od njih, pojedinadno i sukcesivno, sa kojim se jedan mi5i6 skraduje za drugim.-
U svom drugom radu 
"Elementi misli- (1878) Sedenov piSe: oMiSiino dulo
nastaje iz onog zbLra nepoznatih osecaja koji prate svako kretanje odiju, glave
i govornih organa... osnovni zakljuiak 
- 
kai,e on dalje 
- 
iz ovih stavova je
sledeii: pokret koji polazi iz njih, refleksno se prenosi na kretanje mi5iia u
samom organizmu koji je sposoban da se odraZava u njegovim oseianjima u
vidu mi5icnog dula*. Na ovaj nadin Sedenov je joS sredinom devetnaestog veka
prvi objasnio ulogu kinestetidkih reakcija u procesu saznanja i na taj nadin
pri5ao k shvatanju fizioloSkog znadenja motoridne oblasti kore velikog mozga.
Meelutim, naudno reSenje ovoga problema dao je Ivan Petrovid Pavlov
(1849-1936) u svojim -Lekcijama o radu velikog mozga<< (1927). On je ukazao
na postojanje tesnih veza izmedu govornih nadraZaja i svih drugih nadraZaja
koji dolaze u koru velikoga mozga, od govornih pokreta i skeletno-miSiinih





uslovni nadraZaj kao i svi ostali uslovni refleksi. Red je, zahvaljujuii ditavom
prethodnom Zivotu odraslog doveka, povezana sa svim spoljnim i unutra5njim
analizatorima koji dolaze u koru velikog mozga, sve ih signaliziraju, zame-
njuju, zato sva ta dejstva mogu da se nazovu reakcijama organizma koji uslov-
ljavaju te nadraZaje.o
Ovakvo gledi5te Pavlova sadrZi predstave o prvoj i drugoj signalnoj sistemi
i njihovoj meelusobnoj povezanosti. Ono pokazuje da je govorni nadraZaj u
ontogenezi povezan sa svima ostalim nadraZajima i da ih sve moZe zamenjivati.
On moZe da signalizira isto ono Sto signaliziraju i drugi analizatori, i da
izazove one iste reakcije koje izazivaju i drugi. U ovoj formulaciji on je pri-
menio zakonitosti kinestetidke signaiizacije u fiziolo3kim 'dokazima, dime je
otkrio novi princip nervne delatnosti doveka: apstraktno uop5tavanje prvih
signala redima.
Na XIV medunarodnom kongresu fiziologa u Rimu Pavlov je okarakterisao
Eiovornu kinesteziju kao -signal signala- i povezao je sa njome apstraktno mi-
Sljenje. 
"Ako se naSa oseianja i predstave odnose na svet koji nas okruZuje,
to su za nas prvi signali stvarnosti; onda je red,specijalno i pre svega kineste-
tidki signal 
- 
nadraZaj koji ide direktno u koru mozga iz govornih organa, tj.
drug! signal 
- 
signal signala. Oni predstavljaju sami po sebi apslrakciju od
st.varnosti i dopu5taju uopStavanje, Sto i dini na5e specijalno ljudsko viSe mi-
Sljenje.* U ovoj konstataciji Pavlov razmatra problem kinestetidkog nadraZaja
govornih organa kao skretanje od stvarnosti koja dopuSita uopStavanje, Sto dini
pc Pavlovu .viSe ljudsko miSljenje*. Ovakvo gledi5te je u punoj saglasnosti sa




Godine 1932. Pavlov je povezao drugu signalnu sistemu sa kinestetidkim
stanicama koje se nalaze u lobanji, i da se one odnose -specijalno na govorne
pokrete-. Odmah naredne godine, 1933, pi5e on o prisustvu prvih vidova sta-
nica u drugoj signalnoj sistemi a to su: kinestetidke, akustidke i vidne. Ovu
fizioloSku istinu on ie ponoviti na II kongresu neurologa u Londonu u svojoj
rrraksimi: .Kod doveka su se pojavili, razvili i vanredno usavr5ili signali dru-
gog stepena... signali prvih signala u vidu izgovorene redi koja se duje i koja
se vidi-. Prema tome, treba zakljuditi da se -izgovorena, viilena i sluhom pri-
nrljena red percipira odgovarajuiim kinestetidhim, akustidkim i vidnim sta-
nicama druge signalne sisteme...
Ovu svoju misao Pavlov ie razraditi 1934. godine u svojoj diskusiji o afaziii,
pa ie je pro3iriti slededim redima: oSvaki deo zahvata odredene centre rnozga,
vidne centre, sluSne centre dok se govor odreduje kao kinestetidko-motorna,
sluSna i pismena aktivnost. Ona ima tri odredbe, te radi toga treba nuZno pret-
postaviti da svaka funkcija ima razliiite centre u korteksu. Artikulisani govorje povezan sa motoridnim centrom i verovatno sa svim ostalim centrirna; pi-
sanje je vezano sa vidnom obla5iu, a akustidka strana govora sa intelektualnom
sferom. Tako su se u akustidkom i optidkom ce'ntru kore velikog mozga razvile
nove funkcije, pre svega analiza i sinteza oralne i pismene redi. Covek je podeo
da formira svoj stav prema svetu na osnovu dve signalne sisteme koje kvali-
tetno razlidito odraZavaju stvarnost. Ako prva sistema odraZava stvarnost ne-
posredno u dulnorn obliku, onda kroz drugu signalnu sistemu mi ncprestano
dobijamo odraz te iste stvarnosti u apstraktnoj 
- 
govornoj formi, tj. u obliku
uop5tavanja. Prilikom odraZaja stvarnosti prva sistema percipira neposredne
signale, a druga ih preraduje u uopStene signale prvih signala 
- 
u govorno-
-kinestetidke signale; a tako percipira akustidku i vizuelnu stranu redi. De-
latnost druge signalne sisteme formira se od tri analizatora: glavni i najveii
analizator je artikulacioni sistem koji ima svoju lokalizaciju u mozgu. On se
struktuira od kinestetidkih impul'sa koji se stvaraju na osnovu govcrnog me-
hanizma 
- 
pokreti organa koji formiraju govor: grlo, jezik, usne, mi3iine
povrSine usta. Njima se struktuira plan govora, odreduje karakter govornih
pokreta, formira govorna nit i govorni tok u celini. To je govorni analizator.
U njemu su predstavljene govorne, uslovno refleksne govorne strukture, njihove
sloZene sisteme, funkcije koje nastaju od pojedinih izolovanih redi i govorne
celine. Za percepciju akustidke i optidke strane redi postoje joS dva analizatora
- 
kanala iz spoljnjeg sveta koja vode ka govornom mehanizmu. Red koja se
drrje, akustidkim analizatorom reflektuje se u akustidkom centru korteksa.
Njegova delatnost je odretlena govornim ili fonematidnim sluhom. Kod ljudi
koji znaju da ditaju, u vidnoj oblasti, kao rezultat treninga struktuira se go-
vorno-vidni analizator koji percipira napisanu red. Nervni impulsi iz motorno-
-akustidkog i motorno-kinestetidkog analizatora inervi5u govornu, uslovno re-
flektornu strukturu govorno-motornog analizatora. Sva ova tri analizatora
najte5nje su medusobno povezana i u funkcionalnom pogledu predstavljaju
jedinstvenu celinu 
- 
oralni govor. Na kraju treba podvuii da je rad obe sig-
nalne sisteme uvek istovremen, tede sa razlititim oblicima njihova uzajamnog
dejstva, pri demu d*ga signalna sistema postaje vi5i regulator lj-utdskog po-
na5anja*.
Ovakvo Pavlovljevo ukazivanje na to da red dejstvuje i kao kinestetiiki i
kao sluSni i kao vidni nadraZaj pomaZe nam da pronilnemo u proces formi-
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.r pro€esu ditar,;a govora sa usra
ranja drugosignalnih veza kod gluvonemih. Sistem drugosignalnih veza stvara
se kod doveka kao rezultat opstenja pomo6u govora. specifidni putevi usvaja-
nja govora od strane gluvonemih udenika neizbeZno treba da ukazu na proces
nicanja kod njih drugosignalnih veza, na njihove specifidnosti i na njihove
uzajamne odnose sa prvosignalnim vezama.
Prilazeci izudavanju speci.fidnosti formiranja sistema,drugosignalnih veza kodgluvonemog deteta, koje ne zna da govori ali koje tek podinje da udi govor,
moZemo primetiti pre svega da se taj uslovnoreflektorni sistem veza stvara
tek u opstenju gluvonemoga sa dujuiima; opstenje u toku savlatlivanja jezikajavlja se u uslovima Zivota i razvoja gluvonemog medu dujuiim svetom. Lisen
akustidkog uticaja redi on, u podetku sam i ne znajuii da govori, nalazi se
samo pod uticajem njemu vidljivih strana govora, bilo da su one napisane ili
izgovorene od strane dujuieg lica, koja dejstvuju na njega kao 
-signal signala*.
Veze koje nidu u korteksu gluvonemog, kao rezultat tih uticaja, javljaju se
kao nadelne etape u formiranju, kod njega, drugosignalnih veza. u uslovimaplaniranog i briZljivo prostudiranog metrdskog postupka u udenju artikula-
cionog govora, kod njega moZe i treba tla se formira sistem drugosignalnih
veza.
PSIHOLOSKO REFLEKTOVANJE GOVORNE KINESTEZIJE
u svojim radovima o delatnosti druge signalne sisteme, pavlov je posebno
znadenje pridavao kinestetidkoj komponenti drugosignalnog nadraZaja 
- 
redi.
Kinestetidki impulsi, koji idu od govornih organa u koren mozga, igraju od-
redenu ulogu u ostvarenju svake drugosignalne reakcije i dine 
-bazalnu kom-ponentu mi-{ljenja*. Izudavanje tih sloZenih oblika analitidko sintetidke de-
latnosti kore velikog mozga 
- 
koji leZe u osnovi psihidkih procesa: percepcije,
pamienja, mi5ljenja 
- 
pretpostavlja reiavanje jednog od bitnih problema pita-
n;a o ulozi govornih kinestezija u konkretnim formama intelektualne delatnosti.
u nizu eksperimentalnih radova istraZivan je problem prisustva govorne
kinestezije i govornih pokreta u misaonom procesu. oni datiraju joi o-d kraja
proslog veka i nalaze se u radovima Strikera, Jegera, Kilpea, Bilera, Bi,nea, kioi u radovima vircburske Skole. u toku ovoga veka javljaju se novi radcvi
DodZa (1838), Binea (1903), Paintnera (1918), Rida (1916), Kortisa (1899), Kour-
tena (1902), Torsona (1928), vidajkovskog (1918) i ditave grane biheviorista.
Poslednjih godina bio je izvrsen obiman istraZivadki rad u ovom pogledu u
ssSR-u sa ciljem da se odredi karakter i uloga >,unutrasnjeg govora< u nekim
oblicima intelektualne delatnosti. Ispitivade je pre svega interesovao problem
udesia govornih pokreta u raznim intelektualnim proce-sima. Tako je sokolov,
koristeii se metodom delimidnog iskljudivanja ili oteZavanja govornih pokreta,
izudavao specifidnosti procesa razumevanja tekstova razne sloZenosti; Lurijaje izvrSio ispitivanja na bolesnicima kod kojih su bili o3teieni kinestetidki
centri u korteksu, pa je nasao da je tok nekih misaonih operacija bio otezan;
Nazarova je ispitivala korelaciju udenja pisanja i govornih pokreta, pa je usta-
ncvila da delimidno iskljudivanje govorne kinestezije povedava broj gresaka
u pisanju. Do sliinih je rezultata dosao i Kadodkin, izudavajudi ortografiju
starijih udenjaka. Novikov je pomoiu elektrofizioloskih metoda izudavao gb-




"da se prilikom raznih intelektualnih operacija registruje i prir
metno poveiavanje elektridnih potencijala miSiia jezika, Sto odevidno svedodi
o pojadanju govorne kinestezije. Prilikom sloZenijih zadataka impulsacija mi-
Siia raste*. Kod gluvoneme dece koja se ude istovremeno oralnom i daktilnom
rnetodom prilikom raznih misaonih operacija primeiuje se povecanje impul-
sacije kako miSiia jezika, tako i ruku. Povecanje impulsacije miSiia ruku, upo-
redo sa poveianjem impulsacije mi5iia jezika, joS ociglednije potvrduje dinje-
nicu o udeSiu govorne kinestezije u procesu mi3ljenja. Indik je obradio probiem
govorne kinestezije u raznim oblicima zapamienog materijala, pa je na5ao da





dovode do oteZanog pamcenja, dime je indirektno pokazao pozitivnu
ulogu govorne kinestezije u pamienju. Najzad, Sokolov je primenio negativnu
indukciju nervni.h procesa u procesu otvorene i zatvorene artikulacije, u vezi
sa izvrSavanjem prostih umnih delatnosti, kao Sto je brojanje, ditanje itd.,
s namerom da objasni kako i u kakvom obiiku pri tome funkcioniSe govorna
kinestezija i kakva je njena veza sa akustidkom percepcijom redi. On je
na5ao da mehanidko zadrZavanje spoljne artikulacije (pokreti govornih or-
gana i jezika, a jezik je bio stegnut meelu zubima) pokazuje ne tako veliko
negativno dejstvo na izvrSavanje intelektualnih zadataka kod odraslih, premda
su mikropokreti jezika i tada registrovani, iako u ne5to slabijem vidu nego
prilikom otvorene artikulacije. Registracija mikropokreta jezika odigledno po-
tvr:cluje prisustvo govorne kinestezije pri izvr5avanju mentalnih aktivnosti,
ma da ona slabi ako te operacije vode ka stereotipijama. To nam ukazuje najc,i jednu kbnstataciju: veia ili manja izraZajnost govorne kinestezije i govor-
nih pokreta zavisi od sloZenosti misaonog napora. Prilikom izvrSavanja kom-
plikovanijih mentalnih operacija ona se poveiava, dok prilikom obavljanja
mehanidkih stereotipija slabi. Svakako tome treba dodati da u ovome postoje
itrdividualne razlike u stepenu izraZajnosti govo{'ne kinestezije. Otuda ie neko
brzo nauditi artikulaciju nekih glasova, dok 6e drugi to postiii znatno teLe i
sa vise napora.
Na osnovu dosada3njih izlaganja moZemo zakljuditi: govorna se kinestezijajavlja kao sastavna komponenta mentalne delatnosti o kojoj se uvek mora vo-
diti raduna. Prema tome, sluSna i motorna komponenta jedne iste redi u go-
vcru sadinjavaju celoviti sistem. Slabi kinestetidki impulsi izazivaju poveianje
sluSne komponente u ovoj sistemi, a slabi akustidki impulsi izazivaju pove-
davanje vidne komponente u cilju kompenzacije nedovoljnih impulsa primljenih
samo jednim receptorom. To i jeste 
"ozvudavanje reii* u unutra5njem govoru.
Pc'znato je takocle i to, da se kasno ogluvela lica koja imaju saduvani govor,
poSto zvudne nadraZaje ne primaju slu5nim receptorom, u procesu recepcije
koriste vidom, pri demu ranije sakupljene i saduvane 
"ozvudene sluSne pred-
stave- reaktiviraju prepoznavanjem po govornoj kinesteziji. U tome se i sa-
stcji bitna razlika u udenju artikulacije i ditanja govora sa usta kod malog
gluvog deteta koje nikada nije imalo 
"ozvudenu govornu red.. i prslloznavanju
govora po motoridnim slikama usta sagovornika, Sto je veStina prepoznavanja
izgovorene reii na sagovorniku i njena asocijacija sa ranije stedenom >ozvu-
denom reii*,
Ipak, mehanizam se menja u raznim oblicima govora, u raznim uslovima
njegove percepcije, a narodito u patoloikim sluiajevima. Uloga akustidkih per-
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cc?cija kod gluvonemih sasvim je drukdija nego kod normalno dujuiih lica
prilikom unutra5njeg govora. Uz to za sve sludajeve moZe biti ustanovljena
sledeia postavka: auditivna kontrola po pravilnosti prononsijacije reSava samojedno, stvarno izvanredno vaZno pitanje: da li su glas, red, redenica izgovoreni
pravilno ili nepravilno; ali nikakvo pojadavanje kontrole ne moZe zameniti
govorne pokrete. Ako je govorni analizator angaZovan u prononsijaciji jed-
ncga glasa, onda slu3ni ne moZe umesto njega reprodukovati, iako bi moZda
i hteo, drugi glas, Sto akustidki analizator nije osposobljen za reprodukovanje
glasova, vei postoji mehanizam samo za njegovu percepciju. Prema tome,
>'czvudavanje- unutra5nje redi moZe da se razume samo uz ude5ie akustidkih
predstava u izboru asocijativnih, a samim tim i potkontrolnih, govornih me-
hanizama u stereotipiji prononsijacije. Dakle, to je moguie samo u onom slu-
daju kada je pokretadki stereotip vei formiran kao potkontrolni. Osim toga,
ozvudavanje redi u predstavi zadrLava samo kontrolnu funkciju da li je glas
adekvatan ili ga treba zameniti drugim. Samo intenziviranje kinestetidkog
stereotipa pri unutra5njem izboru redi zahteva specifiino prerastanje u siste-
mu mehanidkog govornog mehanizma. Stereotip svake redi vrlo je karakte-
rlstidan po svojoj dinamidkoj strukturi. Svaka rei ima tadno odredenu aktiv-
nost i, Sto je narodito vaZno, karakteristidnu strukturu u pogledu jadine iner-
vi'cije pojedinih mi5iia, nerava, tetiva, ligamenata, kinestezije zglobova itd.,
tj. od dijafragme pa'preko glotiine i fonacijske muskulature do centra u mozgu.
Po svim tim manifestacijama glas i red se oseiaju i razumeju kao celina. Sva-
ka. red dakle, svaki glas, ima svoj materijalni ,supstrat. Selekcija glasova za
sastavljanje jedne redi moZe egzistirati samo onda kada se glasovi i- redi gru-
piSu, selekcioniSu i spoje. Van tog sintagmatidnog diferenciranja - osmi5ljavanja
nc. bi bilo, ili bi se prononsijacija pretvorila u galimatijas zvukova. Dakle,
artikulacione su pozicije uvek sasvim precizne i tadne i ne mogu se zameniti
pogreSnim pokretima. To je fenomen na kom podiva artikulaciona kontrola
govora gluvonemih koji na artikulacioni naiin opSte sa svojom sredinom. Je-
zik-govor aplicira u sebi i artikulacionu i dinamidku funkciju. Prema tome se
stt5tina demutizacije i sastoji u pamienju onih prefinjenih artikulacionih po-
kreta za svaki glas kojim se on karakteri5e i istovremeno radikuje od svakog
drugog. Samo jedna posebna nijansa napetosti okolousnog miSiia dovoljna je
da se diferencira -p. od -b* i da se zapamti da li je izgovoreno na red .slap*
ili .slab*. Dinamika stereotipa ovde ima dominantnu vrednost, a govorni pro-
ces je dinamidna smena tih kinestetidkih elemenata. U ditanju govora sa ustagluvi treba da ponovi one vidljive pokrete na ustima svoga sagovornika, daih oseti, i na taj nadin da izazove isti kinestetidki impuls koji ie asocirati
odgovarajuii glas u njegovu govornorn mehanizmu. Taj je kinestetidki ose6aj
za pamienje prononsij.acije glasa F. F. Rau nazvao artikulema.
VIZUELNI MOMENAT U GOVORNOM PNOCESU
Prve ideje o vizuelnoj komponenti govorne kinestezije nalazi,mo jo3 pre
sto godina kod Sedenova u konstataciji da je dovek sposoban da analizira mi-
Siine oseiaje ne samo u vremenu 
"vei i u prostoru*. Ovaj termin >u prostoru<on je u svojoj knjizi 
'Fiziologija nervnog sistema- (1866) dopunio, i kaZe da




Ovo ie udenje Pavlov kasnije (1933) detaljnije razraditi, pa ie u sklop
druge signalne sisteme da uvede i vid kao jedan od tri elemenata koji je
struktuiraju. Meilutim, on 6e kasnije sve jasnije odredivati ulogu vida u per-
cepciji govora, bilo putem dula i sluha, ili putem govorne kinestezije, te ie ga
smatrati -jednim od kanala spoljnog sveta u govornom analizatoru... Ovo
udenje Pavlova u potpunosti se poklapa sa Engelsovim udenjem u.Dijalektici
prirode*. . . 
"specijalno ustrojstvo ljudskoga oka ne javlja se apsolutno gra-
nicom za ljudsko saznanje. Na5em oku pridodaju se ne samo jo5 i druga ose-
ianja, nego i delatnost na5eg mi5ljenja-. On mu pridaje i posebnu analitidku
funkciju u procesu percepcije, jet "orao vidi znatno dalje nego dovek, ali
Ijudsko oko primeiuje u stvarima znatno viSe nego oko orla.. (176' strana).
Polazeci sa ovih fizioloikih pozicija, problem kompenzacije sluha vidom
istaknut je joS kod prvih uditelja surdopedagoga. Vidna percepcija oralnog
govora ostvaruje se posredstvcm raznih elemenata redi po vidnim pokretima
govornih organa, a takode preme izrazitim pokretima koji se primeiuju u
govoru ili redi, a koje normalno oko fiksjra. Te fiksacione tadke su pokreti
usana, vidljivost zuba, vibracija muskulature itd. U tom su cii-iu izvedeni
brojni eksperimenti sa tahitoskopom kako bi se re3io problem odraZavanja
usporavanja spoljne i unutraSnje artikulacije na vidntt percepciju glasova, redi
i crteZa kod dece i odraslih, sa sluinom komponentom i bez nje. IstraZivanja
V. T. Ivanove dala su sledeie rezultate u ovom pogie'du: najvi5i stupanj dej-
stva negativne indukcije na prostorne govorne pokrete 
- 
nadraZaje, odraZava
se na percepciji apstraktnih redi kao i onih poznatih redi koje imaju malu
upotrebnu-frekventnu vrednost. Tadnost percepcije je tu narodlto pogotlena.
Kod dece je obim i tatnost vidne percepcije narodito niska kada je govor u
dinamici. Odrasli su tu u znatno boljem poloZaju. Slu5ne smetnje deluju u
toliko negativnije, kao i nepoznata artikulacija, Sto ukazlrje na uzajamnu po-
vezanost svih govornih analizatora. Tome svakako treba dcdati i individu-alne
razlike koje su narodito izraLene kod odraslih, dok su kod dece znatno manje.
Ovi nam rezultati pruZaju puno metodskih napomena, koje ukazuju na vizuelni
potencijal koji postoji u govornom aktu, a koji dini integralno dijalektidko
jedinstvo govornog mehanizma.
Integpirajuia uloga govornog analizatora, sa svojim kinestetidkim, akustid-
kim i vizuelnim komponentama, narodito je podvudena u radu N. I. Krasno-
gorskog 
"K fiziologiji stvaranja dedijeg govora<< (1953) gde kaZe: -govorni me-hanizam, svojstven samo doveku, analizira i uop5tava svu delatnost mozga
putem obrazovanja govornih uslovnih reakcija od svih analizatora. Druga
signalna sistema drZi sav spoljni i unutra3nji svet u govornom odraZavanju
u Ozvudenim govornim uslovnim vezama, u sticanju uslovnih govornih struk-
tura koje se javtjaju kao materijalna osnova viSe analize, sinteze i procesa
mi5ljenja-, u kojoj vidna komponenta ima svoje odredeno znadenje.
Da zavr$imo redima Zinkina: >zamena sluha vidom obezbedu.je ekvivalent-
nost statike redi, ali ne daje adekvatnost u pogledu dinamike. Zamena sluha
koZnim analizatorom daje dinamiku, ali iskljuiuje statiku*. Samo sve kom-
ponente zajedno mogu da udine da se govorni mehanizam u prononsijaciji





obrada govorne diferencijacije u govornom
mehanizrnu. To je direktni put udenja gluvonemog artikulisanom govoru. Po-
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Fiziolo5ke osnove govorne kinestezije u pro'cesu titanja govora sa usta
moiu ogledala, Spatela i sonde, jezik gluvonemog i njegova usta mogu biti
postavljeni u odgovarajuii poloZaj koji odgovara u prononsijaciji ovoga ili
onoga glasa. Kinestetidki impulsi, koji pri tome nastaju, odlaze u centar go-
vornog motoridnog analizatora, utvrduju se odreetenim sisternom veza koji
kasnije mogu biti samostalno ponovljeni od strane gluvonemog. A kada se ti
kinestetidki oseiaji udvrste i dobiju logidki smisao u pojmu, Sto nastaje suk-
cesivnim menjanjem pokreta, onda imamo svestan govorni akt gluvog.
KADA SE FOBMIRAJU GOVORNI KINESTETICKI OSECAJI
Prvi glasovi deteta su krici koji predstavljaju bezuslovno-reflektornu reak-
ciju na uticaj unutra5njih ili spoljnih nadraZaja, obidno negativnog karaktera,
kao Sto je hladnoia, bol, glad itd. Krike dete emitira odmah posle rotlenja i
oni sluZe kao osnova za formiranje fonacije. Premda i sam krik ima svoje tri
faze, ipak je treia i. zavr5na onaj oblik laringalnog signala iz kojeg 6e se doc-
nije razviti ljudski govor.
Najnovija eksperirnentalna ispitivanja krika novorodendeta pokazuju veoma
znadajne fizioloike i akustidke komponente, bitne za kasniji govor, a to su:
1. krik traje dovoljno dugo da bi se njegovom ekspiracionom snagom mogla
formirati cela redenica od oko 30 glasova; 2. krik pokazuje one iste osobine
intenziteta koje ima i govor (maksimalni je intenzitet u prvoj polovini iskaza);
3. koncentrati akustidke energije krika formantskog su oblika i mogu se gru-
pisati na tri frekvencijska podrudja kao i normalni ljudski govor; 4. pogre5noje gledi5te onih autora koji u kriku novorodendeta vide koncentraclju tipa
vokala. Ustanovljeno je da on gradi samo akustidku podlogu, na koje se sistem
vokala moZe graditi. Dakle, na postoje6oj podlozi akustidke strukture krika
putem artikulacionih procesa usmeravanih tako da oni dobiju svoju odredenu
strukturu u distribuciji akustidke energije, da dobiju ustaljene formantske
odnose, da se stalnim ponavljanjem udvrste do te mere da formiraju svoja
akustidka i artikulaciona polja (kinestetidki oseiaji pokreta), koja ie u jeziku
igrati ulogu u organizovanju znadenja redi i biti njihovi akustidki nosioci (Dorde
Kostid i dr Milja stosii: Akustidka struktura krika novorodendeta, Beograd
1963, izdanje Instituta za eksperimentalnu fonetjku i patologiju govora).
vremenom u fazi dedijeg brbljanja, u i{jcj osnovi leZi uroclena motoridna
koordinacija povezana sa procesom sisanja i gukanja, udvrsduje se veza medu
kinestetidkim oseiajima pojedinih govornih organa, njihova se aktivnost sin-
hronizuje i koordi.nira, a samim tim povezuje sa odgovarajuiim akustidkim
pamienjem, te se tako stvara tendencija samopodraZavanja. ovaj ,sistem zatvo.




ima svoje odredene osobine a to
su: a) prvobitni efekat sam reguliie delovanje govornog mehanizma tako da se
svaki naredni efekat udaljuje od prvobitnog; b) prvi efekti takvog sistema od-
vijaju se bez povratne veze i c) kvar u jednom efektnom delu znadi smetnju u
celom sistemu, Sto je sludaj kod gluvorodenih ili u najranijem uzrastu ogluve-
lih lica.
U govoru deteta tu se pridruZuje i govor sredine koji ima znadajnu ulogu
u formiranju i razvoju govornih navika deteta, kao i normalni akustidki ana-
lizator koji govor percipira. Tako se na kraju prve godine dedijeg Zivota jav-
lja osmi5ljeno spajanje zvukova 
- 
glasova, te se na osnovu podraZavanja i kao
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rezultat aktivnog uticaja sredine uspostavljaju veze meelu predmetima i poja-
vama spoljnjegJsveta 1 zvudnog oznadavanja 
- 
osmi5ljavanju redi, a takode i
kinestetidki oseiaji koji niiu prilikom izgovaranja tih redi. Prema tome govorna
se kinestezija javija sa prvim krikom novorodendeta, proSiruje se, udvr5iuje i
koordinira u toku prve godine i sa podetkom govora egzistira u govornom aktu
kao njegova integralna komponenta
Treba pomenuti da govorna, kinestetidka senzacija postoji i kod gluvog de-
teta u fazi gukanja i brbljanja, ali zbog nedostatka govornog impulsa ona se
gasi. zato je potreban poseban surdopedagoski demutizacioni postupak da se
ona ponovo uspostavi i vrati kao artificirani govor gluvoj lidnosti.
Da zavrSimo. Neurolog Makdonald Kridlej (Mac Donald critchley) u svoieje vreme postavio pitanje: koje je izraaairw sredstvo starije: zvuk ili pokret?
-Cini 
n"tn ie da je to dvoje te5ko deliti, jer su oba faktora nerazdvojne kompo-
nente govornog procesa koje nastaju jo$ u svom filogenetskom podetku, dok
.u* g&o" predslavlja sloZeni motoridni akt koji se ostvaruje mehanizmom
uslovno reflektorne delatnosti koja se obrazuje na osnovu kinestetiikih nadra-
Laja iz govorne muskulature. Pavlov, govoreii o drugoj signalnoj sistemi, go-
nuri i oi"ei koja se: izgovara, duje, vidi i oseda, ukazujudi da je bazalna kom-
ponenta druge .signalne sisteme kinestetidki motorni nadraZaj, koji dolazi u
toru korteksa i" gorro.nih organa. I dok se zvudna komponenta govora kon-
troliSe sluhom 
- 
dlnamikom, dotle se u uslovima apstinencije sluha ili njegove
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PHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS OF SPEECH KINESTHESIA IN THE
PROCESS OF LIPREADING
SUMMARY
Beginning with the anatomical, physiological positions and keeping to the
reflex trend and theory of Pavlov, the author treats the problern of speech
Kinesthesia frorn the point of view of anatomical, physiological, morphological
and neurological aspects, applying it constantly to the speech of the deaf per-
son, laying stress on the act of pronunciation.
Through a historical retrospect of the problem the author oomes to modern
achievements as regards this problem, giving his opinion on the physiological
bases of the speech mechanism as the primary act of the entire education of
the deaf in the lower classes, the knowledge of which is indispensable for thB
method, gradual procedure and correction of speech sounds in the field of spe-
cial training of the deaf.
